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Енергетичного ефекту від застосування ТН можна досягти, як за
рахунок одержання теплоти із мінімальними втратами енергії, так і
абсолютної економії дефіцитного органічного палива.
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Роль місцевих бюджетів у забезпеченні розвитку 
регіонів
У статті досліджено наукові погляди стосовно сутності місцевих бюджетів, 
визначено їх роль у соціально-економічному розвитку регіонів та основні проблеми 
функціонування. Обґрунтовано пріоритети розвитку місцевих бюджетів. Зазначається, 
що місцеві бюджети відображають фінансове забезпечення місцевих органів влади. 
Назріла потреба запровадження нових засад щодо організації їх діяльності.
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Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 
динамічними змінами, які охопили усі сфери суспільного життя, у 
тому числі й систему органів місцевої влади. Все більш відчутною 
стає їх роль в економічному і соціальному розвитку територій. 
Проголошені принципи бюджетної децентралізації та автономності 
органів місцевої влади для втілення у життя вимагають належного 
наукового обґрунтування подальших реформ у цій сфері.
При визнанні державою права місцевих органів влади на їх 
організаційну та фінансову автономію постає проблема відповідного 
фінансового забезпечення, необхідного для здійснення місцевих 
програм економічного розвитку. А відтак виникає проблема 
обґрунтування економічного змісту фінансових ресурсів місцевих 
органів влади, визначення їх ролі в суспільному житті, удосконалення 
механізму формування і використання фінансових ресурсів місцевих 
органів влади.
Ґрунтовні дослідження щодо зміцнення фінансової бази органів 
місцевого самоврядування, оптимізації механізму формування 
місцевих бюджетів, визначення обсягів міжбюджетних трансфертів 
досліджували такі вітчизняні вчені: О. Василик, О. Данілов, О. Дацій,
В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, В. 
Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, С. Слухай, О. Сунцова, Л. Тарантул,
І. Чугунов, С. Юрій та ін.
Метою статті є дослідження сутності місцевих бюджетів, 
визначення їх ролі у розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць, обґрунтування напрямків вдосконалення формування 
фінансових ресурсів місцевих органів влади.
Об’єктом дослідження є економічні відносини щодо формування 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів та забезпечення їх 
ефективного використання.
Для того, щоб з’ясувати роль місцевих бюджетів у складі 
бюджетної системи України, необхідно визначити сутність цього 
поняття. В економічній теорії визначають кілька понять бюджету. 
Крім того налічується приблизно п’ятдесят його похідних значень.
Бюджетний кодекс України, всупереч положенням норм
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Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, розмежовує поняття “місцевий бюджет” та “бюджети 
місцевого самоврядування”. Так, ст. 2 Бюджетного кодексу України 
визначає, що бюджетами місцевого самоврядування є бюджети 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань, в свою чергу, 
місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, 
обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети 
місцевого самоврядування [2].
У Конституції України вживається поняття “місцеві бюджети”, а 
саме, ст. 142 визначає, що матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи 
місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а 
також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні 
районних і обласних рад [7]. Також, відповідно до ст. 1 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” [12], “бюджет 
місцевого самоврядування (місцевий бюджет) -  план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 
функцій та повноважень місцевого самоврядування”. Відповідно до 
ст. 2 Бюджетного кодексу саме бюджети Автономної Республіки 
Крим, обласні та районні бюджети вважаються місцевими [2].
Економічний зміст поняття «бюджет» трактується Бюджетним 
кодексом як «...план формування та використання фінансових 
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються 
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 
Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного 
періоду» [2].
Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у 
формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням 
діяльності місцевих, селищних та сільських рад, та використання цих 
фінансових ресурсів на фінансування, утримання та розвиток 
соціальної інфраструктури, місцевого господарства [14]. Тобто, 
місцеві бюджети -  це план утворення та використання фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 
місцевого самоврядування [2].
На думку К.В. Павлюк, яка займалася дослідженням питання 
стосовно формування та виконання доходів місцевих бюджетів,
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місцеві бюджети -  це фонди фінансових ресурсів, призначені для 
реалізації завдань та функцій, покладених на органи місцевого 
самоврядування [11].
Місцевий бюджет є основним інструментом, за допомогою якого 
місцева влада може впливати на локальну активність, створювати 
умови для економічного та соціального піднесення території своєї 
юрисдикції [12].
Кириленко О.П. дає характеристику місцевому бюджету у трьох 
аспектах. По-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі органи 
влади отримують легітимне право на розпорядження певними 
фондами грошових ресурсів. По-друге, це план (кошторис) видатків і 
доходів відповідного місцевого органу влади чи самоврядування. По- 
третє, це економічна категорія [6].
Сунцова О.О. визначає місцеві бюджети як сукупність 
розподільчих відносин, які виникають у зв’язку з утворенням та 
використанням фондів грошових засобів місцевих органів влади в 
процесі перерозподілу національного доходу з метою забезпечення 
розширеного відтворення та задоволення соціальних потреб 
суспільства [13].
A.Б. Борисов зазначав, що місцевий бюджет -  це бюджет 
адміністративно-територіальних одиниць, що управляються 
місцевими органами влади [1, с. 43].
С.В. Мочерний надає твердження, що місцевим бюджетом 
виступає кошторис щорічних доходів і видатків місцевих органів 
влади, що визначається державним устроєм і відповідним 
адміністративним поділом [9, с. 121].
B.М. Опарін визначає, що місцеві бюджети -  бюджети 
адміністративно-територіальних одиниць, призначені для фінансового 
забезпечення закріплених і делегованих відповідним місцевим 
органам влади і самоврядування функцій [10, с. 183].
Погляди 1.1. Єфремова базуються на визначенні місцевих 
бюджетів як економічної категорії, яка виражає сферу економічних 
відносин суспільства, пов’язаних із формуванням, розподілом і 
використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у 
розпорядженні місцевих органів влади і призначені для соціально- 
економічного розвитку певних регіонів країни [5].
Виходячи з вищесказаного слід зазначити, що місцевий бюджет -
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це план утворення грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням 
місцевих рад, та використання цих фінансових ресурсів для 
забезпечення реалізації завдань, функцій, а також повноважень 
покладених на органи місцевого самоврядування.
Роль і значення місцевих бюджетів в економічній системі 
держави безпосередньо зумовлені типом економічної системи, 
обраними цілями та пріоритетами суспільного розвитку [8, с. 218].
Роль місцевих бюджетів є багатогранною, адже саме вони 
виступають: важливим чинником економічного розвитку і фінансової 
стабільності; важелем здійснення перерозподільних процесів; 
фінансовою базою місцевого самоврядування; інструментом реалізації 
державної регіональної політики; планами формування і використання 
фінансових ресурсів територіальних утворень; головним джерелом 
фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого 
господарства, вирішення місцевих проблем; основою забезпечення 
конституційних гарантій, вирішення соціальних проблем, піднесення 
рівня добробуту населення
З року в рік місцеві бюджети набувають дедалі більшої ваги як за 
обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо розв’язання 
соціально-економічних проблем регіонів, де проживає переважна 
частина населення України. У нашій країні кількість місцевих 
бюджетів чи не найбільша в Європі: у 2010 році їх налічувалось 
більше 12 тис. місцевих бюджетів. За кількістю місцевих бюджетів 
серед європейських країн Україна поступається лише Франції [4].
Варто зазначити, що існували й існують об'єктивні причини, які 
перешкоджають перетворенню місцевої влади на вагомий інструмент 
соціально-економічного розвитку територій. Зокрема, це:
- значні відмінності у формуванні доходів та складу й обсягів 
видатків місцевих бюджетів, що можна пояснити нерівномірністю 
економічного рівня розвитку територій, природними умовами, 
розвитком виробничої, соціальної та інших інфраструктур, 
чисельністю населення, його зайнятістю;
- невизначеність у відносинах між ланками бюджетної системи, 
що позбавляє можливості самостійного бюджетного планування й 
прогнозування тощо.
Роль місцевих бюджетів великою мірою визначається часткою 
доходів та видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України,
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яка свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні 
актуальних проблем розвитку держави, певну обмеженість функцій 
центральних органів влади. Така частка є загальним показником, який 
відображає рівень фінансової незалежності органів місцевого 
самоврядування, дає змогу оцінити ступінь розвитку місцевих 
бюджетів.
Інформацію про частку коштів місцевих бюджетів у складі 
зведеного бюджету України наведено у табл. 1.
Таблиця 1 -  Питома вага місцевих бюджетів у складі зведеного 
бюджету України, % Г 3 1 ___________________________________________________________________________,
Рік Частка місцевих бюджетів у складі зведеного бюджету
України




Існуюча система міжбюджетних відносин та механізм 
фінансового вирівнювання повною мірою не стимулюють розвиток 
бюджетно-податкового потенціалу територій, створює їх залежність 
від органів державної влади та знижує якість управління місцевими 
бюджетами.
Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів досі 
залишаються трансферти, що створює певну залежність та стримує 
розвиток фінансової децентралізації в Україні Так, у 2010р. частка 
трансфертів з державного бюджету в доходах місцевих бюджетів 
складала 49,1 %, у 2011 р. -  52,3 %, у 2012 р. -  53,6 %, у 2013 р. -  53,7 
%, у 2014 р . -56 ,4% .
Нині маємо невідповідність обсягів доходів місцевих бюджетів і 
реальних потреб у фінансуванні поточних видатків. Нерідко причини 
такого стану криються в наявності значної кількості нормативно- 
правових актів, обов'язкових для виконання органами місцевого 
самоврядування. Проте глибшими причинами такої невідповідності є 
економічні й соціальні про проблеми, що їх мають розв'язувати органи 
місцевої влади шляхом підвищення власної фінансової спроможності 
й реалізації заходів у напрямку бюджетної децентралізації. Через
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недостатню ресурсну базу місцеві бюджети не в змозі повною мірою 
профінансувати потреби розвитку територій.
Отже, значущість ролі місцевих бюджетів полягає в її 
різноманітності, адже вони є: важливим чинником економічного 
розвитку і фінансової стабільності; інструментом макроекономічного 
регулювання; важелем здійснення перерозподільних процесів; 
фінансовою базою місцевого самоврядування; інструментом реалізації 
державної регіональної політики; планами формування і використання 
фінансових ресурсів територіальних утворень; основним важелем 
фінансового вирівнювання; головним джерелом фінансових ресурсів 
для утримання і розвитку місцевого господарства, розв'язання 
місцевих проблем.
Одним з основних факторів посилення ролі місцевого 
самоврядування є децентралізація державної влади, яка зводиться до 
реформування бюджетної системи у напрямку формування усіх її 
ланок як автономних і фінансово спроможних виконувати прийняті 
бюджетні повноваження.
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Дослідження впливу конструктивних параметрів 
адаптивного захватного пристрою на сили затиску
В статті розглядається вплив конструктивних параметрів адаптивного 
захватного пристрою на силу затиску як призматичних, так і циліндричних деталей та 
наведено методику розрахунку сил затиску.
адаптивний захватний пристрій промислового робота, кут повороту ведучої 
ланки, циліндрична деталь, призматична деталь
Постановка проблеми. Аналіз стану вітчизняного 
машинобудування показує, що актуальною задачею є подальше 
підвищення рівня автоматизації металообробного обладнання.
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